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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se basó en la indagación de sentido de 
comunidad en el establecimiento carcelario de Bogotá (Cárcel la modelo). La 
población establecida fueron los pacientes de la Unidad de Salud Mental y 20 
participantes correspondientes a los patios 2A Y 2B del ala norte de la cárcel 
anteriormente mencionada. Como resultados se obtuvo la interpretación de los 
diarios de campo, la transcripción de las entrevistas y de los grupos focales, 
llegando así, a la construcción de una teoría fundamentada en donde se tiene en 
cuenta los aspectos frente a la historia de la cárcel, tratamiento penitenciario, 
sentido de comunidad integrado por características como membresía, influencia, 
integración y satisfacción de necesidades y conexión emocional. Finalmente se 
realizó una discusión frente a la información indagada en el marco teórico y la 
información encontrada en dicha investigación. 
 
METODOLOGÍA: Para dicha investigación se utilizó una metodología de 
paradigma hermenéutico, enfoque cualitativo y diseño narrativo tópico, teniendo 
así una acción participativa por medio de la cual se trabajó con herramientas 
como: observación participativa dentro de la ejecución de talleres didácticos, 
entrevistas semiestructuradas y grupos focales, se transcribió la información 
recolectada y posteriormente se realizó un análisis de categorías a partir de 
etiquetas establecidas que correlacionan los temas. Dicho análisis se obtuvo por 
medio del Software ATLAS ti 
 
PALABRAS CLAVE: ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, PRIVADOS DE LA 
LIBERTAD, SENTIDO DE COMUNIDAD, TEORÍA FUNDAMENTADA. 
 
CONCLUSIONES: Para concluir el punto de vista de los internos, frente al sentido 
de comunidad se identifica que en los patios ajenos a la Unidad de Salud Mental 
no perciben la existencia de comunidad ni en el interior del establecimiento ni en la 
sociedad. A diferencia de la unidad en donde los pacientes si  perciben la 
existencia de comunidad, debido a su convivencia,  
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El punto de vista de los funcionarios, frente al sentido de comunidad se identifica 
que, si existe tanto en la Unidad de Salud Mental como en los demás patios, pero 
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